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İsmail Habibin Yahudilere kırdırdığı bir rekor
İsmail Habibin bilmediğini bilir 
görünmek ve bilmediği bahisler üze­
rinde salahiyetli bir ağız kullanmak 
gibi garib bir zaafı olduğunu, geçen 
sayımızda misallerile göstermiştik. Fa­
kat güzide edibin bu vadide verdiği 
misaller, bir iki değildir. Sayılmasında 
güçlük çekilecek derecede çoktur. Sa- 
hife başında değil, satır başında bun­
larla karşılaşmanın mümkün olduğu­
nu söylemek, mübalâğa teşkil etmez 
İşte İsmail Habibin birbirini he­
men takib eden iki gafı:
«Yahudiler.. Muhammedi değil, es­
kiden gelen hak peygamberleri de ta­
nımadılar. Kimisine yalancı dediler, 
kimisini de, İsaya yaptıkları gibi öl­
dürdüler. Bu onların eski huyu. Huy­
lu huyundan vazgeçer mi? Kur’an 
onların bu huyunu yüzlerine vuruyor 
«Ne zaman bir resul size, hırslarınızı 
okşamıyan bir vahiy getirdiyse guruı 
ile kabardınız. Kimine yalancı mua­
melesi ettiniz, kimini öldürdünüz 
(Bakara 81).» (Avrupa Edebiyatı ve 
Biz, sahife 201).
İsmail Habib «Muhammed ve Mu- 
sevîler» bahsinde Bakara sûresinden 
birkaç âyet naklettiği için bu satır­
ların hemen akabinde diyor ki:
«Görülüyor ki Kur’amn en uzun 
sûresi olan Bakara, hep Yahudilerden 
bahsediyor. Yahudilik Kur’anın en 
uzun sûresini, kendine hasrettirmeklc 
İslâmlıkta bir rekor sahibi oldu» 
(s. 201).
Bu iki fıkrada söz arasına karış­
tırılmış mugaletalar, safsatalar, insanı 
hayrete düşürecek mahiyettedir. 
Evvelâ birinci fıkra :
Yahudiler, Resul-i Ekremi tanı­
madıkları gibi eskiden kendilerine gön­
derilen hak peygamberleri de tanıma­
mışlar ve bunların kimine yalancı de­
mişler, kimisini de öldürmüşlerdi
Kur’anın beyanı bu merkezdedir. Ve 
bütün Yahudi tarihi bu beyanı te’yid 
ediyor. Fakat Kur’an, Hazret-i İsayı, 
Yahudilerin öldürdükleri peygamber­
ler arasında saymaz ve bu vadide 
Hazret-i Zekeriyaya, Hazret-i Yahya- 
mn başına gelenlere işaret eder. Fa­
kat «Kur’an, Hazret-i İsanm Yahudi­
ler tarafından katlolunmadığını vt 
salbedilmediğini «ve mâ katelûhu ve 
mâ salebûhu» diye apaçık anlatır. 
Acaba İsmail Habib, Yahudilerin İsa- 
yı öldürdüklerini nereden çıkardı? Ve 
bu Hıristiyan! İ’tikadı, İslâm telâkki­
lerinin izahı sırasında ne için araya 
katıştırdı? Bu i’tikadı telkin için mi? 
Yoksa başka bir maksatla mı?
İsmail Habib bunu kasden yaptıy­
sa İslâm telâkkilerini tahrif etmiş, bil- 
miyerek yaptıysa, büyük bir hiffet ve 
gaflet göstermiş oluyor.
İsanm kati ve salbini kabul et­
mek, milâdın birinci asrında cihangir­
lik eden Romada ve Romaya tâbi’ olan 
her yerde hüküm süren ve İnsanları 
dalâletlerin en koyusuna sürükliyer 
gizli mezheblere inanmanın anahtarı­
dır.
İsanm kati ve salbi, anadan doğ­
ma günahkâr bir beşeriyetin bütün 
günah yükünü yüklenen ve beşeriye­
tin bu günah yükünü kendi kaniyi; 
temizliyen ma’sum ve mazlum bir Al­
lah oğlu olduğunu kabul etmenin te­
melidir. Hıristiyanlı bu akidenin üze­
rinde kurulduğu için Hıristiyanlar İsa- 
nın kati ve salbolunduğunu kabul et­
mek mecburiyetindedirler. Fakat biz 
Müslümanlar, fevkalidrâk, müteali bir 
kudret tanıdığımız Zât-i Kibriyayı, 
oğul edinmekten tenzih ederiz.
Milâdın ilk asrında Romada hü­
küm süren çeşit çeşit mezheblerin 
hepsi de ayni i’tikad üzere kurulmuş­
tu. Bunların hepsi de, bir Allahın
oğlundan ve o oğlun beşeriyeti kur­
tarmak için kanını dökmesinden vt 
kanınj döktükden sonra dirilmesin­
den ve yer yüzüne dönmesinden 
bahsediyordu. Fakat bütün bu mez­
heblerin ilâh oğlu tanıdığı şahsiyetler 
efsanevî mahiyette idi. Sen Pol, efsa­
nevî mahiyette olan bu şahsiyetlerin 
yerine tarihî bir şahsiyet koyduğu tak­
dirde hepsine tefevvuk edeceğine za- 
hib oldu ve Hıristos adını verdiği 
Yesui öne sürerek yeni bir mezheb 
kurdu. Bu mezhebin Hazret-i İsa ile 
uzaktan yakından bir alâkası yoktu. 
Çünkü Hazret-i İsa, İsrail oğulları 
peygamberlerdendi. Risaletinin he­
defi, Yahudileri esaretten kurtarmak 
için onları Allah yoluna çevirmek, on­
ları doğru yola iletmekti. Sen Pol ise 
beşeriyetin bütün vebalini yüklenen 
ve kanım dökmekle beşeriyeti bu ve­
balden kurtaran bir Hıristosu, öne sü­
rüyor, bu Hıristosun tarihî bir şahsi­
yet olduğunu iddia ediyor, ve böylece 
esatiri şahsiyetlere bağlanan mezheb­
lere üstün gelerek kendi icadını ter­
viç etmek istiyordu.
İslâm akaidinin bu uydurmalarla 
hiç bir alâkası yoktur ve bütün bu 
olmadığı için, söz arasında İsanm kati 
ve salbi de bizce merdud ve bâtıl bir 
telâkkidir.
İsmail Habib işin künhüne vâkıf 
olmadığı için, söz araısnda İsanm kati 
ve salbini de kabul ediveriyor ve san­
ki biz böyle bir şey’e inamyormuşuz 
gibi, İsanm kati ve salbini bize geli­
şi güzel kabul ettirmek istiyor.
Biz Yahudilerin, nâhak yere pey­
gamberleri .öldürdüklerini biliyorum 
ve buna inanıyoruz. Netekim yukarı­
da söylediğimiz gibi Hazret-i Zekeri- 
ya ve Hazret-i Yahya bu şekilde 
katlolunan peygamberler arasındadır. 
Fakat İsa öyle değil!
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Bakara sûresine gelince İsmail 
Habib, bize, Kur’anm bu en büyük 
sûresinin «Hep Yahudilerden bahset­
tiğini» anlatarak Yahudilerin bu sû­
reyi kendilerine hasrettirmekle «İs­
lâmlıkta bir rekor sahibi olduklarını» 
anlatıyor. Bu da tamamile yanlış.
Bakara sûresi her şeyden evvel, 
İslâmm asıl esaslarını anlatmakla baş­
lar ve bu esasların kabul veya red­
dinden hasıl olacak neticeleri izah et­
tikten sonra İslâmiyete yüreklerile 
değil, yalnız dillerile bağlanan kim­
selerin halini tasvir ederek İslâm esas­
larının doğruluğunu isbat etmek, Al­
latan birliğini belirtmek için insanla­
rın dikkatini tabiat âlemine çevirir, 
ve Allahın tabiat âlemindeki âyetle­
rini gösterir. Sûrenin daha sonraki 
mevzuu, insanların geniş ve yüksel 
kabiliyetleridir ve bu kabiliyetlerini 
israf etmesinin temsilleridir. Ancak 
bundan sonra İsrail oğullarından balı; 
edilir ve Risalet-i Muhammediyenin 
İsrail oğullarına da hitap ettiği gös­
terilir, fakat İsrail oğullarının mü­
tereddi ve katı yürekli mahlûklar ol­
dukları İzah edilerek onların Hazret-İ 
Peygambere karşı ileri sürdükleri bü­
tün i’tirazlar reddedilir. Bakara sû­
resinin daha sonraki bahsi mukaddes 
kitaplardır ve Kur’anm bu mukaddes 
kitapları neshettiğidir. Kıble bahsi, 
bunu ta’kib eder. Daha sonra kısasdan, 
vasiyetden, orucdan, cihaddan, hac­
dan, talâkdan, din hürriyetinden, mil­
letlerin ölümden sonra dirilmelerin­
den, hak da’vası uğurunda ihtiyar 
edilecek fedakârlıklardan, ribamn 
men’inden, ukuddan ve şuhuddar 
bahsedilir ve Müslümanların mutlak 
ve muhakkak muzaffer olacakları an­
latılır.
Sûrenin ihtiva ettiği esaslı bahis­
ler bunlardır. Ve bu da Bakara sûre­
sinin «hep Yahudilerden bahsetmedi­
ğini., apaçık gösterir.
O halde İsmail Habib acaba niçin 
Kur’anm bu en uzun sûresinin mün­
hasıran Yahudilerden bahsettiğini ve 
Yahudilerin böylece İslâmlıkta bir 
rekor kırdıklarını iddia ediyor? Vu­
kufsuzluğun verdiği lâubalilik yü­
zünden mİ? Yoksa daha başka bir se- 
bebden mi? Hem farzı muhal olarak 
Kur’anm en uzun sûresi Yahudilerden 
bahsetmiş olsaydı, bundan ne çıkar­
dı? Müslümanlık, bir intişar ve istikrar 
merkezi bulur bulmaz Yahudileri en 
mühim düşmanı olarak görmüş ve on­
ların çeşid çeşid husumetlerile karşılaş­
mış, bu husumetlere karşı koymak ve 
bu husumetleri körletmek mecburiye­
tinde kalmıştır .Binaenaleyh Müslüman­
lık ile Yahudilik arasındaki da’vanm 
a’zamî vuzuh ve genişlik dairesinde 
izahı icabederdi. Fakat Kur’anm er 
uzun sûresi bu bahse münhasır değil­
dir.
İsmail Habib, görmiyor mu ki, 
Yahudi meselesi hâlâ, dünyanın en 
dikenli mes’eleleri arasındadır ve hâ­
lâ bu mes’ele türlü türlü hareketlere, 
kıyamlara, ihtilâllere, husumetlere, kı­
tallere ve muhaceretlere sebeb olmak­
ta, bir çok miletleri mütemadiyen uğ- 
raş'ttrmaktadır.
Halbuki Müslümanlık bu mes’ele- 
yi çoktan halletmiş ve en büyük re­
koru, Yahudilerden bahsetmekte de­
ğil, fakat Yahudilik mes’elesini toptan 
halletmekte kırmıştır.
Ne yazık ki İsmail Habib bunı 
göreceğine ve anlamağa çalışacağma 
bu bahislerde çala kalem yürümüş ve 
kaleminin ucundan dökülen kelime­
lerin, bilgi namına bir şey İfade edip 
etmediğine dikkat etmemiştir.
Galiba İsmail Habibin, kırmakta 
en büyük hüner gösterdiği rekor, bil 
sahadadır!
Büyük İslâm Tarihi
Asrı Saadet ve Sadrı İslâm Devirleri
Asrımızın en yüksek, en muhak­
kik ulemasından mürekkep bir İslâm 
akademisi tarafından Hindistanda or­
du lisanile yazılmakta olan bu eserin 
evvelce eski harflerle dokuz cildi, son­
ra da yeni harflerle onuncu cildi in­
tişar etmiştir. Bu ciltler şunlardır: 1. 
Peygamberimizin siyreti, 2. Peygam­
berimizin ı-isalet ve şahsiyeti, 3 ve 4. 
Peygamberimizin ruhanî hayatı, 5. 
Peygamberimizin zevcesi Hazreti Ay­
şe, 6. Hazreti Ebu Bekir, 7. Hazreti 
Ömer, 8. Hazreti Osman, 9. Hazreti Ali, 
10. İslâm tarihinde İlk ihtilâf ve ihti­
lâller.
Islâm âleminin her tarafında oldu­
ğu gibi memleketimizin münevver 
muhitinde de bu eser pek büyük rağ­
bete mazhar olmuştur. Çünkü bu 
mevzuda şimdiye kadar Şark ve Garp­
ta bu kadar derin tetkikat ve tahki­
kata müstenid bir eser yazılmamıştır. 
Bütün malûmat menabii asliyeden 
alınmıştır. Bundan başka bu mevzua
dair Garpta yazılan bütün eserler de 
tetkik edilmiştir.
Bu on cilt, «Asrı Saadet» ve «Sad- 
ri İslâm» kısımlarını ihtiva etmekte­
dir. Eserin Asrı Saadet kısmında Müs- 
lümanlıığn mücahede devri, bütün te’- 
sisat ve ahkâmı, Peygamberimizin şah­
siyeti en mükemmel bir surette ya­
zılmış, mu’cizata diaı- Islâm mutalâatı 
hulâsa edilmiştir. Sadrı İslâm devrin­
de ise Müslümanlığın ne suretle in­
kişaf ederek cihangirane bir vaziyet 
aldığı, ne gibi tesisatı medeniye vücu- 
de getirdiği uzun uzadıya izah olun­
muştur.
§ Dört bin sahife teşkil eden ve 
mevcudu azalan bu büyük İslâm tali­
hinin on cildinin bedeli: ciltsiz 12 lira, 
bez ciltlisi 15, meşin ciltlisi 17 liradır. 
Arkası maroken ciltli ve iyi kâğıtlısı 
30 liradır. Her tarafı marnken ciltli, 
etrafı altın yaldızlı ve gayet iyi kâğıt­
lısının on cildi 40 liradır. Posta ücreti 
Türkiye için 100, hariç memleektler 
için 300 kuruş ilâve olunmalıdır.
Mehmed Âkif
Hayatı, Eserleri
ve
70 Muharririn Yazıları 
Yazan 
Eşref Edil)
Birinci cildi kalmamıştır. İkinci 
cildinin münderecatı:
Vefatının ikinci senei devriyesi 
münasebetile kabirde, cami’de, üniver­
sitede, halk evlerinde, mekteplerde ya­
pılan ihtifaller, söylenen nutuklar, 
okunan şiirler, bu münasebetle yazılan 
yazılar, gazetelerdeki münakaşalar, 
leh ve aleyhinde söylenen bütün söz­
ler, kırk sene evvel yazdığı ilk şiir­
leri, kırk sene sonra Mısırda yazdığı 
«Firavun İle yüz yüze» şiiri arasında 
mukayeseler, necid seyahatine, çocuk­
luk zamanlarına ve darülfünunda ted­
ris hayatına ait hatıralar tenkid ve 
tahliller... 300 küsur sahifeden ibaret 
olan bu cildin fiyatı 100, mücelledi 
140 kuruştur. Posta ücreti 10 kuruştur.
İsi4 'n dini ve medeniyeti
kkında umumi malûmat
......-k  ve garbın en yüksek ulema­
sı, .ı meşhur profesörleri tarafından 
yazılan bu eser 6 kitabdan ibarettir, 
1. Müslümanlık nedir? 2. Yer yüzün-
